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いて検討をする．具体的には，A 県 B 市 C 地域で





























　B 市は A 県の南西約287km に位置し，C 地域を
含む6つの大小の島から構成され，2005年に5市町村



























































































































































































































































































民泊事業 通年 Ｃ地域 4人 18世帯 1,467
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Abstract
　The purpose of this paper is to examine examples of social entrepreneurship that promotes community 
development, and to examine the direction of social entrepreneurship as community work. The authors have 
conducted theoretical studies focusing on social welfare intrinsic development theory and the viewpoint of the 
rights of community development in order to ask the ideal way of social entrepreneurship activated in community 
development. In this study, based on the knowledge obtained through theoretical research, we examined the 
impact of social entrepreneurship activities in the region, and examined the significance of examining social 
entrepreneurship as a method of promoting community development. The following findings were obtained from 
the case study.  1) The viewpoint of development is important regarding social resources that are often discussed 
as allocation and procurement issues. To develop social resources according to local conditions leads to community 
changes.  2) To create local employment through social entrepreneurship activities leads to community organization. 
Until now, “labor” has rarely been discussed in community development. In this study, it was found that as social 
enterprise develops resources and with the creation of“employment”in the process, the community is organized. 
“Participation” and “Self-government” has been presented as a method of community work, but “labor” must also 
be considered. Examining social entrepreneurship as a method of promoting community development is thought to 
lead to a reexamination of “employment”, a potential community capital, as a factor in promoting community well-
being.
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